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Abstract: 
The Results of English Placement Test 
The purpose of this article is to report the findings from the results of an 
English Placement Test (hereafter EPT).  Beginning in the spring semester of 
2011, we have administered the TOEFL ITP test for incoming freshmen. 
Freshmen are given an EPT twice a year, once at the beginning of the academic 
year and again at the end of the academic year.  Sophomore students are given 
an EPT at the end of the academic year.  The EPT aims to measure students’ 
English ability and to optimize the students learning experience by better 
determining which areas of the multi-faceted English skills needed to be 
strengthened. 
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English Placement Test (EPT)ࠊⱥㄒຊྥୖ 
 
 TOEFLࢸࢫࢺ࡟ࡘ࠸࡚
TOEFLࢸࢫࢺᑟධࡢ⌮⏤
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࢖ࢫ࣓ࣥࢺ࣭ࢸࢫࢺ㸦English Placement Testࠊ௨ୗ EPT㸧࡟እ㒊ࢸࢫࢺࢆᑟ
ධࡋ࡚࠸ࡿࠋTOEFLࢸࢫࢺ࡜ࡣTest of English as a Foreign Languagesࡢ
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␎࡛ࠊ㡯┠ᛂ⟅⌮ㄽ㸦IRT=Item Response Theory㸧࡟ᇶ࡙࠸࡚సᡂࡉࢀࡓᅜ
㝿ᇶ‽ࡢⱥㄒ㐠⏝⬟ຊࢸࢫࢺ࡛࠶ࡾࠊ࡝ࡢࢸࢫࢺࢆཷ㦂ࡋ࡚ࡶྛᅇࡢࢸࢫ
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ᮏᏛ࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ TOEFLࢸࢫࢺ
 ⌧ᅾ᪥ᮏᅜෆ୍࡛⯡ྥࡅ࡟ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ TOEFLࢸࢫࢺࡣTOEFL iBT
࡛࠶ࡗ࡚ࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡟ࡼࡿࢸࢫࢺࡔࡀࠊᮏᏛ࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࢸࢫࢺ
ࡣTOEFLࢸࢫࢺ ITP࡛࠶ࡾࠊ࣮࣌ࣃ࣮ᙧᘧࡢᅋయྥࡅࢸࢫࢺ࡛࠶ࡿࠋ
 TOEFLࢸࢫࢺ ITP࡟ࡣ㞴᫆ᗘࡢ␗࡞ࡿ✀㢮ࡢࢸࢫࢺࡀ࠶ࡾࠊLevelࡣࠊ
ၥ㢟ᩘ  ၥࠊヨ㦂᫬㛫  ศࠊLevelࡣࠊၥ㢟ᩘ  ၥࠊヨ㦂᫬㛫 
ศ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏᏛ࡛ࡣࠊึࡵ࡚ࡢᏛ⏕࡛ࡶཷ㦂ࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟ࠊࡲࡓ
▷᫬㛫࡛ࡶᐇ᪋࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊࢫࢥ࢔ࡀ  Ⅼ௨ୗࡢேࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ᫆ࡋ
࠸ࢸࢫࢺ࡛࠶ࡿLevelࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ㸦 Ⅼ‶Ⅼ㸧ࠋ

 TOEFLࢸࢫࢺ ITP㸦Level㸧ࡢၥ㢟ᵓᡂ
 TOEFLࢸࢫࢺ ITP㸦Level㸧ࡣࠊSectionSectionSection࠿ࡽᡂ
ࡗ࡚࠾ࡾࠊSectionࡣࣜࢫࢽࣥࢢࠊSectionࡣᩥἲࡸㄒᙡࢆၥ࠺ၥ㢟ࠊ
Sectionࡣ࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢၥ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ ࠊᅗ ࡢ⾲࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࠊ
L, W, R࡜⾲グ㸧ࠋ඲యࡢࢫࢥ࢔㸦ᅗ ࡜ᅗ ࡢ TOT㸧ࡣࠊྛࢭࢡࢩࣙࣥࡢ
ࢫࢥ࢔ࢆ㊊ࡋ࡚ ࡛๭ࡗࡓࡶࡢࢆ⣙  ಸࡋࡓࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

  ᖺᗘ ᖺḟ⏕ࡢⱥㄒࣉࣞ࢖ࢫ࣓ࣥࢺ࣭ࢸࢫࢺ⤖ᯝ
Ꮫ⏕ࡢᖺ㛫ࡢⱥㄒຊࡢఙ㛗ᗘࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᖺ᭶ᐇ᪋ࡢEPT
࡜  ᖺ  ᭶ᐇ᪋ࡢ EPTࡢᩘ್ࢆࠊᏛ⏕඲యࠊᏛ⛉ࡈ࡜ࠊⱥㄒࡢ⩦⇍ᗘู
ࢡࣛࢫࡈ࡜࡟ศ㢮ࡋࠊẚ㍑᳨ウࡋࡓࠋ
  ᖺ ᭶ᐇ᪋ࡢ EPT࡜  ᖺ  ᭶ᐇ᪋ࡢ EPT࡟㛵ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀ௨
ୗࡢࡼ࠺࡟ࠕ㛵㐃ࡢ࠶ࡿࢧࣥࣉࣝࡢᖹᆒ್ࡢᕪࡢ᳨ᐃࠖࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ

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ᮏᏛ࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ ࢸࢫࢺ

 ࢸࢫࢺ 㸦 㸧ࡢၥ㢟ᵓᡂ



  ᖺᗘ ᖺḟ⏕ࡢⱥㄒࣉࣞ࢖ࢫ࣓ࣥࢺ࣭ࢸࢫࢺ⤖ᯝ
 ᖺᗘⱥㄒࣉࣞ࢖ࢫ࣓ࣥࢺ࣭ࢸࢫࢺ⤖ᯝ
>௬ㄝ@ ᖺ ᭶ᐇ᪋ࡢ EPTࡼࡾࠊ ᖺ ᭶ᐇ᪋ࡢ EPTࡢ᪉ࡀᩘ್ࡀ
㧗࠸
 ࣭ᖐ↓௬ㄝ㸸 ᖺ  ᭶ᐇ᪋ࡢ EPT࡜  ᖺ  ᭶ᐇ᪋ࡢ EP7 ࡢẕ㞟ᅋ
ࡢᖹᆒ್ࡢᕪࡀ࡞࠸
 ࣭⮬⏤ᗘdf㸦㸻N㸫㸯㸧
 ࣭∦ഃ᳨ᐃ
 ࣭᭷ពỈ‽㸯㸣
࣭㹲್㸻Ȉ㹂¹Ҁ{ 㹌Ȉ㹂㸰࣮㸦Ȉ㹂㸧㸰¹ df }  
  㹂㸸2ᅇࡢࢧࣥࣉࣝࢹ࣮ࢱࡢᕪ 
  㹂㸰㸸㹂ࡢ஧஌ 
  㹌ࡣ ᐃࢧࣥࣉࣝᩘ 

 ୖグࡢ᳨ᐃࢆࠊ౛࠼ࡤࠊⱥㄒⱥᩥ⛉඲య࡟ᑐࡋ࡚ᐇ᪋ࡍࡿ࡜ࠊ௨ୗࡢࡼ
࠺࡟࡞ࡿࠋ㸦TOEFL ࡢྛ Section ࡢẚ㍑࡛ࡣ࡞ࡃࠊTOEFL ඲యࡢࢫࢥ࢔ࡀ
ఙࡧ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ᳨ウࠋ㸧

 ࣭⮬⏤ᗘGI㸦㸻N㸫㸯㸧㸻
 ࣭∦ഃ᳨ᐃ
 ࣭᭷ពỈ‽㸯㸣
࣭㹲್㸻Ȉ㹂¹Ҁ{ 㹌Ȉ㹂㸰 㸦࣮Ȉ㹂㸧㸰¹ df } 㸻1,408¹Ҁ{ (12073,198
㸫774,400)¹120 } 
   㸻5.88265 
  㹂㸸2ᅇࡢࢧࣥࣉࣝࢹ࣮ࢱࡢᕪ㸦49,989㸫48,581㸻1,408㸧 
  㹂㸰㸸㹂ࡢ஧஌ 
  㹌ࡣ ᐃࢧࣥࣉࣝᩘ㸦121௳㸧 

 ᚓࡽࢀࡓ t್ࡣ  ࡛࠶ࡾࠊdfࠊ∦ഃ᳨ᐃࡢ᭷ពỈ‽㸣᫬ࡢ
t್ࡣࠊ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊࠕ㸣Ỉ‽࡛᭷ពᕪࡀ࠶ࡿࠖ࡜ゝ࠼ࠊᖐ↓௬
ㄝࢆྰᐃ࡛ࡁࠊ ᖺ ᭶ᐇ᪋ࡢ EPTࡢ᪉ࡀ  ᖺ  ᭶ᐇ᪋ࡢ EPTࡼࡾ
ࡶᩘ್ࡀ㧗ࡃࠊᏛ⏕ࡢⱥㄒຊࡀఙࡧ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 ྠᵝࡢ᳨ᐃࢆࠊࡑࢀࡒࢀᏛ⛉ࡈ࡜ࠊⱥㄒࡢ⩦⇍ᗘูࢡࣛࢫࡈ࡜㸦㹼ࡢ
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ᩘᏐࡣࠊ⩦⇍ᗘูࢡࣛࢫࢆ♧ࡋࠊࠕእࠖ࡜ࡣࠊⱥㄒ࡛ࡣ࡞ࡃࠊⱥㄒ௨እࡢእ
ᅜㄒࢆᚲಟ࡜ࡋࡓሙྜࢆព࿡ࡍࡿ㸧࡟ᐇ᪋ࡋࠊྛ SectioQ ࡈ࡜࡜඲యࡢᩘ್
ࢆẚ㍑᳨ウࡋࡓࠋ⤖ᯝࡣࠊᅗ  ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋࠕL ࡢホ౯ࠖࡣ Section ࡢ
⤖ᯝࢆࠊࠕWࡢホ౯ ࡣࠖ SectionࠊࠕRࡢホ౯ ࡣࠖ SectionࠊࠕTOTࡢホ౯ࠖ
ࡣ TOEF/ ඲యࡢ⤖ᯝࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ᭷ព ࡜ࠖࡣ ࡢᏳ඲⋡࡛࠶ࡾࠊࠕᩘ
್ࡀఙࡧ࡚࠸ࡿ࡜ ゝ࠼ࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋྠᵝ࡟ࠊࠕ᭷
ពࠖ࡜ࡣࠕᩘ್ࡀఙࡧ࡚࠸ࡿ࡜ ゝ࠼ࡿ ࠖࠊࠕ᭷ពࠖ࡜ࡣࠕᩘ್ࡀఙࡧ
࡚࠸ࡿ࡜ ゝ࠼ࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࠕࠖࡀ௜࠸࡚࠸ࡿ⟠ᡤࡣࠊࠕ᭷ព
࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ ࠖࠊࡘࡲࡾࠊࠕ ᖺ  ᭶ᐇ᪋ࡢ EPT ࡢ᪉ࡀ  ᖺ  ᭶ᐇ᪋
ࡢ EPTࡼࡾࡶᩘ್ࡀ㧗ࡃ࡞ࡃࠊᏛ⏕ࡢⱥㄒຊࡀఙࡧ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼࡞࠸ࠖࡇ
࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ
㻌
㻌 ࢹ࣮ࢱᩘ㻌
㻞㻜㻝㻟ᖺ㻌
㻠᭶ 㻸㻌
㻞㻜㻝㻟ᖺ㻌
㻠᭶㼃㻌
㻞㻜㻝㻟ᖺ㻌
㻠᭶ 㻾㻌
㻞㻜㻝㻟ᖺ㻌
㻠᭶ 㼀㻻㼀㻌
㻞㻜㻝㻠ᖺ㻌
㻝᭶ 㻸㻌
㻞㻜㻝㻠ᖺ㻌
㻝᭶㼃㻌
㻞㻜㻝㻠ᖺ㻌
㻝᭶ 㻾㻌
㻞㻜㻝㻠ᖺ㻌
㻝᭶ 㼀㻻㼀㻌
඲య㻌 㻠㻡㻣㻌 㻝㻤㻢㻠㻠㻌 㻝㻣㻢㻡㻤㻌 㻝㻣㻞㻠㻞㻌 㻝㻣㻤㻠㻢㻥㻌 㻝㻤㻡㻜㻣㻌 㻝㻣㻡㻣㻞㻌 㻝㻣㻢㻢㻟㻌 㻝㻣㻥㻝㻟㻢㻌
ⱥᩥ㻌 㻝㻞㻝㻌 㻡㻜㻣㻝㻌 㻠㻤㻞㻡㻌 㻠㻢㻣㻥㻌 㻠㻤㻡㻤㻝㻌 㻡㻝㻜㻠㻌 㻠㻥㻡㻣㻌 㻠㻥㻟㻢㻌 㻠㻥㻥㻤㻥㻌
すᩥ㻌 㻢㻡㻌 㻞㻣㻝㻥㻌 㻞㻡㻥㻜㻌 㻞㻡㻡㻢㻌 㻞㻢㻞㻝㻠㻌 㻞㻣㻜㻣㻌 㻞㻡㻞㻟㻌 㻞㻡㻠㻢㻌 㻞㻡㻥㻝㻢㻌
᪥ᩥ㻌 㻥㻠㻌 㻟㻣㻝㻢㻌 㻟㻠㻥㻡㻌 㻟㻠㻝㻡㻌 㻟㻡㻠㻞㻜㻌 㻟㻢㻠㻟㻌 㻟㻟㻣㻞㻌 㻟㻠㻤㻜㻌 㻟㻠㻥㻤㻞㻌
ᆅẸ㻌 㻢㻥㻌 㻞㻤㻡㻣㻌 㻞㻣㻢㻞㻌 㻞㻢㻤㻥㻌 㻞㻣㻢㻤㻤㻌 㻞㻤㻣㻢㻌 㻞㻤㻝㻡㻌 㻞㻣㻥㻡㻌 㻞㻤㻞㻤㻤㻌
ᩥ໬ྐ㻌 㻝㻜㻤㻌 㻠㻞㻤㻝㻌 㻟㻥㻤㻢㻌 㻟㻥㻜㻟㻌 㻠㻜㻡㻢㻢㻌 㻠㻝㻣㻣㻌 㻟㻥㻜㻡㻌 㻟㻥㻜㻢㻌 㻟㻥㻥㻢㻝㻌
 㻌
ⱥㄒ㹇㸦ㅮㄞ㸧㻔㻝㻕ⱥ࣭す㻌 㻞㻤㻌 㻝㻞㻠㻣㻌 㻝㻞㻢㻠㻌 㻝㻞㻜㻞㻌 㻝㻞㻟㻣㻢㻌 㻝㻞㻝㻞㻌 㻝㻞㻞㻢㻌 㻝㻞㻞㻣㻌 㻝㻞㻞㻝㻠㻌
ⱥㄒ㹇㸦ㅮㄞ㸧㻔㻞㻕ⱥ࣭す㻌 㻞㻥㻌 㻝㻞㻡㻟㻌 㻝㻞㻜㻟㻌 㻝㻝㻥㻠㻌 㻝㻞㻝㻢㻢㻌 㻝㻞㻟㻜㻌 㻝㻞㻝㻢㻌 㻝㻞㻠㻥㻌 㻝㻞㻟㻝㻠㻌
ⱥㄒ㹇㸦ㅮㄞ㸧㻔㻟㻕ⱥ࣭す㻌 㻞㻤㻌 㻝㻝㻢㻞㻌 㻝㻝㻞㻥㻌 㻝㻜㻥㻞㻌 㻝㻝㻞㻣㻣㻌 㻝㻝㻣㻟㻌 㻝㻝㻟㻢㻌 㻝㻝㻝㻣㻌 㻝㻝㻠㻞㻝㻌
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㻞㻜㻝㻞ᖺ㻌
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㻞㻜㻝㻞ᖺ㻌
㻠᭶ 㻾㻌
㻞㻜㻝㻞ᖺ㻌
㻠᭶ 㼀㻻㼀㻌
㻞㻜㻝㻠ᖺ㻌
㻝᭶ 㻸㻌
㻞㻜㻝㻠ᖺ㻌
㻝᭶ 㼃㻌
㻞㻜㻝㻠ᖺ㻌
㻝᭶ 㻾㻌
㻞㻜㻝㻠ᖺ㻌
㻝᭶ 㼀㻻㼀㻌
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